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【ハッチポッチ】店長のおすすめ本


































































① 1Q84 BOOK1-3（全6巻） 新潮文庫 村上春樹
② 恋文の技術 中公文庫 ウィリアム・H・マクニール




② 夜と霧 新版 みすず書房 ヴィクトール・E・フランクル
③ ピダハン―「言語本能」を超える文化と世界観 みすず書房 ダニエル・L・エヴェレット
① 外国語をはじめる前に ちくまプリマー新書 黒田龍之助
② 日本語という外国語 講談社現代新書 荒川洋平
③ 国際貢献のウソ ちくまプリマー新書 伊勢崎賢治
① What I Wish I Knew When I Was 20 HarperOne Tina Seelig
② Extremely Loud and Incredibly Close Mariner Books Jonathan S. Foer
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（いわさき・みのる
　東京外国語大学出版会編集長）
